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PUBLICACIONES RECIBIDAS' 
El agua en la historia, María MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ... [et al.]. Valladolid: Univer-
sidad, 1998 (Colección de bolsillo; 7). 
ALCALDE ARÁNTEGUI (M^ . Isabel), Esta-
do actual de los estudios sobre Aragón, 
índices de las actas de las cinco Jorna-
das, pról. de Agustín UBIETO. [Zaragoza: 
s.n.], 1985. 
ALVAREZ FORTES (Anna M^.), El sentit 
de la mort en l'Elx medieval: un Ilibre de 
clausules testamentarles de l'esglèsia de 
Santa Maria (1294-1444). Alacant: Insti-
tut de Cultura Juan Gil Albert, 1997. 
ALVAREZ MÁRQUEZ (María del Car-
men), Manuscritos localizados de Pedro 
Gómez Barroso y Juan de Cervantes, 
arzobispos de Sevilla. Alcalá: Universi-
dad, 1999 (Anexos de Signo; 3). 
ARAMON I SERRA (Ramon), Estudis de 
llengua i literatura, presentació de Joan 
A. ARGENTE, prefaci de Jordi CARBO-
NELL. Barcelona: Institut d'Estudis Cata-
lans, 1997 (Biblioteca filològica; 33). 
ASENJO GONZÁLEZ (María), Espacio y 
sociedad en la Soria medieval. Soria: 
Diputación Provincial, 1999 (Temas 
Sorianos; 38). 
Atles linguistic del domini caíala: etnotex-
tos del cátala oriental, a cura de Joan 
VENY i Lidia PONS I GRIERA. Barcelona: 
Institut d'Estudis Catalans, 1998 (Biblio-
teca de Dialectologia i sociolinguística; 
5). 
Ausiàs March i el món cultural del se g le 
XV, a cura de Rafael ALEMANY FERRER. 
Alacant: Universitat. Institut Interuniver-
sitari de Filologia Valenciana, 1999 
(Symposia philologica; 1). 
AYMAMÍ DOMINGO (Gêner), Camins 
antics... camins d'historia. Barcelona: 
Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 
1998 (Llibrede motxilla; 61). 
BALAÑAI ABADÍA (Pedro), La normaliza-
ción de las relaciones entre el árabe y el 
catalán; un proyecto tan sólo iniciado, 
"Al-Andalus-Magreb", 3 (Cádiz, 1998). 
Art i cultura ais mone stirs del Ripollés: 
Santa Maria de Ripoll, Sant Joan de les 
Abades s es, Sant Pere de Camprodon: 
ponències de la Setmana d'Estudis... de 
1992. Barcelona: Abadia de Montserrat, 
1995 (Biblioteca Mila i Fontanals; 20). 
BALLETTO (Laura), Gatti lus io tra econo-
mia e politica, "Atti dell'Accademia 
Ligure di Scienze e Lettere", Serie V, 54 
(Genova, 1998). 
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BARRALI ALTET (Xavier), Josep Pijoan: 
del salvament del patrimoni artistic cátala 
a la historia general de l'art, 
conferencia..., febrer 1997. Barcelona: 
Institut d'Estudis Catalans, 1999. 
CABEZUELO PLIEGO (José Vicente), Ui 
curia de la procuración: estructura de 
una magistratura tnedieval valenciana. 
Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-
Albert", 1998 (Ensayo e investigación). 
BASAÑEZ VILLALUENGA ( M ^ . Bianca), 
Las morerías aragonesas durante el reina-
do de Jaime II: catálogo de la documen-
tación de la Cancillería Real. Teruel: 
Centro de Estudios Mudejares. Instituto 
de Estudios Turolenses, 1999, v. 1: I29I-
1310 (Estudios mudejares). 
BEUTER (Pedro Antonio), Primera part de 
la Historia de Valencia, ed. a cura de 
Vicent Josep ESCARTÍ. Valencia: Univer-
sitat, 1998 (Fonts historiques valencianes; 
2). 
BLANCAS (Jerónimo de). Comentarios de 
las cosas de Aragón, traducida al castella-
no por el P. Manuel HERNÁNDEZ, intro-
ducción a cargo de Guillermo REDONDO 
VEINTEMILLAS, Esteban SARASA SÁN-
CHEZ. Zaragoza: Cortes de Aragón, 
1995. lEd. facsimíl de Zaragoza, 1878J. 
BLASI SOLSONA (Joan), Els oblidats 
comtes de Cerdanya, pròleg de Pierre 
PONSICH. Sant Vicenç de Castellet: El 
Pareil, 1999 (Nostra historia; 1). 
BOLOS MASCLANS (Jordi), HURTADO 
(Victor), Átles del comtat de Besalú: 785-
988. Barcelona: Rafael Dalmau, 1998 
(Atles deis comtats de la Catalunya caro-
lingia). 
BOTETI SISÓ (Joaquim), Obra numismàti-
ca esparsa i inèdita de Joaquim Botet i 
Sisó, ed. e introd. de M. CRUSAFONT I 
SABATER. Barcelona: Societat Catalana 
d'Estudis Numismatics. ¡EC, 1997. 
—, Poder público y administración terri-
torial en el reino de Valencia, 1239-1348: 
el oficio de la procuración. Valencia: 
Generalitat. Conselleria de Presidencia, 
1998. 
CALAFORRA I CASTELLANO (Guillem), 
Wilhelm Meyer-Lubke i das Katalanische. 
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 
1998 (Biblioteca filológica; 34). 
CARCELLER BARRABEIG (Gerard), La 
Baronía de Queralt al segle XV: organit-
zació del territori i gestió d'un espai 
feudal. Montblanch: Conseil Comarcal de 
la Conca de Barberà, 1998 (Premi Aires 
de la Conca; 4). 
Castell de Mataplana i del comte A mau: 
una historia i llegenda singulars de la 
Cataluña medieval, textos de Manuel Riu 
I RIU.. . [et al.]. [S.l.]: Signament edi-
cions, 1999. 
CASTELLANO TRESSERRA (Anna), Pedral-
bes a l'Edat mitjana: historia d'un mones-
tirfemení, pròleg de José Enrique Ruiz-
DOMÈNEC. Barcelona: Ajuntament: Pu-
blic, de rAbadia de Montserrat, 1998 
(Biblioteca Abat Oliba; 198). 
CASTELLANOS GÓMEZ (Juan), Cabeza de 
Extremadura: su importancia estratégica 
en la España hispano-musulmana (siglos 
X y XI). Soria: Diputación Provincial, 
1999. 
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Castilla y León según la visión de los 
viajeros extranjeros siglos XV - XIX, ed., 
introd. Agustín GARCÍA SIMÓN. Vallado-
lid: Consejería de Educación y Cultura, 
1999. 
Catàleg del llegat Areny, presentado i 
classifícació Roser ESTELLA l SALELLAS, 
a cura de Abigail SAGARRA CLAVEROL, 
Silvia FARRÚS PRAT. Lleida: Institut 
d'Estudis Ilerdencs, 1999. 
VII Centenari del Costums d'Orta: 1296-
1996: actes de les Jornades d'Estudi: 
Orta, 25-27 d'octubre de 1996. Horta de 
Sant Joan: Ajuntament, 1997. 
CERVANTES PÉRIS (Francisco Javier), La 
herencia de Maria de Luna: una empresa 
feudal en el tardomedioevo valenciano. 
Segorbe: Ayuntamiento. Concejalía de 
Cultura, 1998 (Maria de Luna; 7). 
CHERUBINI (Giovanni), Santiago di Com-
postella. II pellegrinaggio medievale. 
Firenze: Protagon, 1998 (Piccola bibliote-
ca di recerca storica; 8). 
La Cisa mil any s d'historia, E. TORRES... 
[et al.], coordinaci© R. COLL MONTEA-
GUDO. Argentona: La Comarcal, 1999 
(Costa de Elevant. Sèrie major; 1). 
COLLOQUI D'ESTUDIS CATALANS A 
N O R D - A M E R I C A ( 8 " . 1 9 9 5 . 
BL00MINGT0N)./1C/^5 del vuitè Colloqui 
d'Estudis Catalans a Nord-America: 
Bloomington, 1995, a cura de J.M. So-
BRER. Barcelona: Abadía de Montserrat, 
1998 (Biblioteca Abat Oliva; 194). 
COLLOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA 
I LITERATURA CATALANES (11". 1998. 
PALMA DE MALLORCA). Actes del onze 
Colloqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes: Palma de Mallorca, 
8-12 de setembre de 1998, a cura de Joan 
MAS I VIVES, Joan MIRALLES I MONTSE-
RRAT I Pere ROSSELLÓ BOVER. Barcelo-
na: Associació Internacional de Llengua 
i Literatura Catalanes [etc.], 1998. 
COLOMER Pous (Eusebi), El pensament 
ais Paisas Catalans durant I 'Edat mitjana 
i el RenaLxement. Barcelona: Institut 
d'Estudis Catalans: Public, de TAbadia 
de Montserrat, 1997 (Scripta et documen-
ta; 54). 
COLON DOMENECH (Germà), Estudis de 
filologia catalana i romànica. Valencia: 
Institut Universitari de Filologia Valen-
ciana; Barcelona: Publc. de TAbadia de 
Montserrat, 1997 (Biblioteca Sanchis 
Guarner; 36). 
Ciudad y mundo urbano en la época 
moderna, dirigido por Luis A. RiBOT 
GARCÍA y Luigi de ROSA. Madrid: Actas, 
1997 (El río de Heraclito). 
Col leccio diplomàtica de la Casa del 
Tempie de Gardeny: I070-I200, estudi i 
ed. a cura de Ramon SAROBE I HUESCA. 
Barcelona: Fundació Noguera, 1998 
(Diplomataris, 16, 17). 
COMPANYS FARRERONS (Isabel), Torre-
dembarra i Clara medievais: segles XIII i 
XIV. Torredembarra: Ajuntament, 1999. 
Els comtats d'Osona i Manresa, a cura de 
Ramon ORDEIG I MATA. Barcelona: 
Institut d'Estudis Catalans, 1999. 3 v. 
(Catalunya carolingia; 4). 
Concilia. Hannover: Unveranderter 
Nachdruck, 1979-1998. T. 2: Supple-
mentum 2: Das Konzil von Aachen 809, 
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hrsg. von Haraid WlLUUNG. 1998. T. 4: 
Supplementum I: De dívortio Lotharii 
regis et Theutbergae reginae, Hinkmar 
von REIMS; hrsg. von Letha BOHRINGER, 
1992 (Monumenta Germaniae Histórica. 
Legum Sectio III. Concilia). 
CONGRÈS INTERNACIONAL GERBERT 
D'ORLHAC I EL SEU TEMPS (1999. VIC I 
RiPOLL). Actes del Congrès Internacional 
Cerberi d'Orlhac i el seu Temps: Cata-
lunya i Europa a la fi del Ir mil leni: Vic-
Ripoll. 10-13 de nov. de 1999, coord, i 
ed. Imma OLLICH I CASTANYER. Vie: 
Eumo, 1999 (Documents; 31). 
CONGRESO DE ARCHIVEROS DE LA IGLE-
SIA EN ESPAÑA (13°. 1997. SEVILLA). 
Las visitas pastorales en el Ministerio del 
obispo y archivos de la iglesia. Santoral 
hispano-mozárabe en las diócesis de 
España: actas del XIII Congreso, Sevilla. 
1997, ed. Agustín HEVILLA BALLINA. 
Oviedo: Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España, 1999 (Memoria Eccle-
siae; 15). 
CONGRESO DE ARCHIVEROS DE LA IGLE-
SIA EN ESPAÑA (14°. 1998. BARCELONA). 
Arte y archivos de la iglesia. Santoral 
hispano-mozárabe en las diócesis de 
España: actas del XIV Congreso, Barcelo-
na, 1998, ed. Agustín HEVILLA BALLINA. 
Oviedo: Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España, 2000 (Memoria Eccle-
siae; 16). 
CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 
DE LAS UNIVERSIDADES HISPÁNICAS (2°. 
1995. VALENCIA). Doctores y escolares: 
II Congreso Internacional de Historia de 
las Universidades Hispánicas: Valencia, 
1995, present, de Pedro Ruiz TORRES, 
pról. de Mariano PESET. Valencia: Uni-
versidad, 1998 (Cinc segles). 
Crónica de Alfonso X: según el ms. 
11/2777 de la Biblioteca del Palacio Real 
(Madrid), ed. por Manuel GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, índice por M^. Antonia CAR-
MONA Ruiz. Murcia: Academia Alfonso 
X el Sabio, 1998. 
CRUSAFONT I SABATER ( M . ) , Pesais 
monetaris de la Corona catalana-arago-
nesa. Barcelona: Societat Catalana d'Es-
tudis Numismatics, 1999 (Complements 
d'Acta Numismàtica; 4). 
CRUSELLES GÓMEZ (José María), Els 
notaris de la ciutat de Valencia: activitat 
professional i comportament social a la 
primera meitat del segle XV. Barcelona: 
Fundació Noguera, 1998 (Estudis; 17). 
De Tàrracoa Terragona [Cd-rom], direc-
ció Ricardo MAR. Tarragona: Ajunta-
ment, 1999. 
DEL TREPPO (Mario), / catalani a Napoli 
e le loro pratiche con la corte, "Studi di 
storia meridionale in memoria di Pietro 
Laveglia" (Salerno, 1994). 
Directori dels arxius de Catalunya: 1999, 
Ramon PLANES I ALBETS. 2^ ed. Barce-
lona: Departament de Cultura, 1998 
(Guies, inventaris, catàlegs. A. Sèrie 
guies; 10). 
El d ret comú i Catalunya: actes del IV 
Simposi Internacional: Barcelona, 27-28 
de 1994, ed. d'Aquilino IGLESIA FERREI-
ROS. Barcelona: Fundació Noguera, 1995 
(Estudis; 9). 
El dret comú i Catalunya: actes del V 
Simposi Internacional: Barcelona, 26-27 
de 1995, ed. d'Aquilino IGLESIA FERREI-
ROS. Barcelona: Fundació Noguera, 1996 
(Estudis; 11). 
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El d ret comú i Catalunya: actes del VI 
Simposi Internacional: Barcelona, maig 
de 1996, ed. d'Aquilino IGLESIA FERREI-
ROS. Barcelona: Associació Catalana 
d'Història del dret "Jaume de Montjuic", 
1997 (Estudis; 12). 
ENCUENTRO DE HISTORIA MEDIEVAL DE 
ANDALUCÍA (1. 1998. SEVILLA), / En-
cuentro de Historia Medieval de Andalu-
cía, ed. Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ. 
Sevilla: Departamento de Historia Medie-
val y Ciencias Técnicas Historiográficas, 
1999. 
Epistolari de la Valencia medieval (II), 
ed. Agustín RUBIO VELA, pròl. d'Antoni 
FERRANDO FRANCÉS. Valencia: Institut 
de Filologia Valenciana, 1998 (Biblioteca 
Manuel Sanchis Guarner; 43). 
Escribir y leer en Occidente, ed. a cargo 
de Armando PETRUCCI y Francisco M. 
GiMENO BLAY. Valencia: Departamento 
de Historia de la Antigüedad y de la 
Cultura Escrita, 1995 (Seminario Interna-
cional de Estudios sobre Cultura Escrita 
José Trenchs Odena; 2). 
ESPAÑOL BERTRÁN (Francesca), El escul-
tor Bartomeu de Robio y Lleida: eco de la 
plástica toscana en Cataluña. Lérida: 
Universidad, 1995 (Estudi general; 2). 
Estudis de lingüística i filologia oferts a 
Antoni M. Badia i Margarit. Barcelona: 
Universitat: Public, de 1'Abadia de 
Montserrat, 1995 (Biblioteca Abat Oliva; 
149-156). 
Europa en su historia, ed. Pedro Ruiz 
TORRES. Valencia: Universidad. Instituto 
de Cultura Juan Gil-Albert, 1993 ( (Ober-
ta). 
Excavacions arqueològiques subaquàti-
ques a Cala Culip. 2: Culip VI, Hug 
PALOU... [et al.], coord. Xavier NIETO 
PRIETO, Xim RAURICH. Girona: Centre 
d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, 
1998 (Monografíes del CASC; 1). 
FÀBREGA, (Jaume), Els quatre elements i 
les arrels del menjar: els ofìcis de la 
terra, el mar, el bosc i la muntanya a la 
regió de Girona. Girona: Diputació, 1999 
(Josep Pia; 8). 
Faire mémoire: souvenir et commémora-
tion au Moyen Âge: séminaire "Sociétés, 
Idéologies et Croyances au Moyen Âge", 
dirigé par Claude CAROZZI et Huguetie 
TAViANl-CAROZZl.Aix-en-Pro vence: 
Université de Provence, 1999. 
FELIU I MONFORT (Gaspar), El maestro 
racional de la Corona de Aragón y la 
revisión de cuentas de la taula de canvi 
de Pere des Caus y Andreu d 'Olivello, 
"Congreso de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empre-
sas", 9 (Salamanca, 1998). v. 1. 
FERNÁNDEZ GÓMEZ (Marcos), Alcalá de 
los Gazules en las Ordenanzas del mar-
qués de Tarifa: un estudio de legislación 
local en el Antiguo Régimen, Cádiz: 
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. 
1997). 
Estudis de llengua i literatura en honor 
de Joan Veny, a cura de Josep MASSOT I 
MUNTANER. Barcelona: Universitat: 
Public, de 1'Abadia de Montserrat, 1997-
98 (Biblioteca Abat Oliva; 187, 190). 
FERRER I MALLOL (Maria Teresa), Vn 
aragonés consejero de Juan I y de Martín 
el Humano: Francisco de Arando, "Ho-
menaje a la profesora Carmen Orcástegui 
Gros: Aragón en la Edad Media, 14-15" 
(Zaragoza, 1999). 
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—, L'associació de municipis a l'Edat 
mitjana. El carre rat g e de Barcelona: 
conferencia, 750 aniversari dels privìlegis 
atorgats per Jaume I a la ciutat de Barce-
lona, 1249-1999, Saló de Cent, 10 de 
febrer de 1999. Barcelona: Institut Muni-
cipal d'Història, 1999. 
monestirs catalans a la Corona d'Aragó. 
Barcelona: Rafael Dalmau, 1998. 
—, La comanda hospitalera de VHospita-
letde Vallinoli (Puigpelat), "Quaderns de 
Vilaniu: miscellània de l'Alt Camp, 35 
(Valls, 1999). 
Fiscalidad real y finanzas urbanas en la 
Cataluña medieval, ed. Manuel SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ. Barcelona: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Insitución 
Mila y Fontanals, 1999 (Anuario de 
estudios medievales. Anejo; 35). 
FLORI (Jean), Richard Coeur de Lion: le 
roi-chevalier. Paris: Payot, 1999 (Bio-
graphie Payot). 
FONTBONA I DE VALLESCAR (Francese), 
Neomedievalismes al segle XIX: lliçó 
inaugural del curs ¡999-2000. Barcelona: 
Amies de TArt Romanic, 1999. 
FRANCO JUNIOR (Hilario), O ano mil. 
São Paulo: Companhia das letras, 1999 
(Virando séculos; 1). 
FREEDMAN (Paul H.), Images of the 
tnedieval peasant. Stanford: University 
Press, 1999 (Figurae. Reading medieval 
culture). 
—. Jurisdictional disputes over Sant Pere 
d'Ager (Catalonia) in light of new papal 
documents, "International Congress of 
Medieval Canon Law", 9 (Città del Vati-
cano, 1997). 
Fronteras y fronterizos en la historia, 
Emilio MITRE FERNÁNDEZ . . . [et al.]. 
Valladolid: Universidad, 1997 (Colección 
de bolsillo; 5). 
FuGUET I SANS (Joan), PLAZA ARQUÉ 
(Carme), El císter: el patrimoni dels 
GARCÍA FERNÁNDEZ (Ernesto), La villa 
de Peñacerrada y sus aldeas en la Edad 
media. Vitoria: Diputación Foral de 
Alava, 1998. 
GÓMEZ DE VALENZUELA (Manuel), Do-
cumentos sobre artes y oficios en la dió-
cesis de Jaca: 1444-1629. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, CSIC, 
1998 (Fuentes históricas aragonesas; 27). 
GONZALEZ HERNÁNDEZ (Miguel Ángel), 
La fiesta de moros y cristianos. Monforte 
del Cid: Ayuntamiento [etc.], 1996. 2 v. 
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO (Antoni), 
La restauración objetiva (Método SCCM 
de restauración monumental): memoria 
SPAL 1993-1998. Barcelona: Diputació. 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, 
1999. 2 V. 
GONZALVOI Bou (Gener), La vida priva-
da de la comunitat de Poblet a l'Edat 
mitjana i moderna. Poblet: Abadia de 
Poblet, 1999 (Quaderns d'art, história i 
vida de Poblet; 4). 
Guia deis arxius histories de Catalunya, 
7, ed. de Josep BAUCELLS, Ángel FÁBRE-
GA... [et al.]. Barcelona: Departament de 
Cultura, 1998 (Guies, inventaris, 
catàlegs. A. Sèrie guies; 7). 
HlNCMARUS (Remensis), De cavendis 
vitiis et virtutibus exercendis, Hinkmar 
von Reims, hrsg. von Doris 
NACHTMANN. München: Monumenta 
Germaniae Histórica. 1998 (Monumenta 
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Germaniae Histórica. Quellen zur Geis-
tesgeschichte des Mittelalters; 16). 
HlNOJOSA MONTALVO (José), Esclavos, 
nobles y corsarios en el Alicante medie-
val. Alicante: Fundación de Estudios 
Medievales Jaime II, Universitat d'Ala-
cant, 2000 (Cuadernos de la Fundación 
de Estudios Medievales Jaime II; 1). 
Historia del pensamentjurídic: curs 1996-
97 dedicat a la memoria del prof. Fran-
cisco Tomás y Valiente, ed. a cura de 
Tomás de MONTAGUT. Barcelona: Unive-
sitat Pompeu Fabra, 1999 (Agora; 2). 
Homes, masos, historia: la Catalunya del 
nord-est: segles XI-XX, a cura de Rosa 
CONGOST i Lluís To. Barcelona: Public, 
de l'Abadía de Montserrat, 1999 (Biblio-
teca Abat Oliba; 215). 
IBARBURI ASURMENDI (M^ Eugenia), De 
capitihus litterarum et aliis fi guris: recull 
d 'estudis sobre miniatura medieval. Bar-
celona: Departament d'História de l'Art 
de la Universitat, 1999. 
LA), La población valenciana: pasado, 
presente y futuro: actas de las II Jornadas 
de Estudios sobre la Población Valencia-
na. Alicante: Instituto de Cultura Juan 
Gil-Albert, 1998. 2 v. (Seminarios. Serie 
Mayor). 
JORNADAS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE 
LOS ESTUDIOS SOBRE ARAGÓN (2. 1979. 
HUESCA), Actas de las Segundas Jorna-
das sobre el Estado Actual de los Estudios 
sobre Aragón: celebradas en Huesca del 
19 al 21 de diciembre de 1979. [S.I: 
s.n.], 1980. 
JORNADAS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE 
LOS ESTUDIOS SOBRE ARAGÓN (5. 1982. 
ZARAGOZA),/Icrai de las Quintas Jorna-
das sobre el Estado Actual de los Estudios 
sobre Aragón: celebradas en Zaragoza del 
15 al 18 de diciembre de 1982. [Zarago-
za: s.n.J, 1984. 
JovER ZAMORA (José María), Historia y 
civilización: escritos seleccionados. Va-
lencia: Universitat, 1997 (Honoris causa; 
13). 
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. SECCIÓ 
FILOLÒGICA. JORNADES (1997. CALACEIT 
I FRAGA), Jomades de la Secció Filológi-
ca de l'Institut d'Estudis Catalans a la 
Franja (Calaceit i Fraga): 17 i 18 d'octu-
bre de 1997, ed. a cura de Josep 
VALLVERDÚ. Barcelona [etc.J: Institut 
d'Estudis Catalans, 1999. 
Inventan del patrimoni arqueòlogic, 
arquitectònic i artistic de la Segarra, 
director Jordi OLIVA. Hostafranchs: 
Fundació Jordi Cases i Llebot, 1998 . V. 
1: Municipi de la Sanahuja, Maria CAR-
GANTE, Jordi OLIVA, Josep Ros. (Patri-
moni de la Segarra). 
JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE LA PO-
BLACIÓN VALENCIANA(2. 1996. ORIHUE-
Los judíos del reino de Navarra: docu-
mentos 1371-1386, Juan CARRASCO, 
Fermín MIRANDA GARCÍA, Eloisa RAMÍ-
REZ VAQUERO. Pamplona: Departamento 
de Educación y Cultura, 1998 (Navarra 
judaica; 3, 2). 
Los judíos del reino de Navarra: regestas 
documentales 1353-1386. índice de nom-
bres propios, Juan CARRASCO, Fermín 
MIRANDA GARCÍA, Eloisa RAMÍREZ 
VAQUERO. Pamplona: Departamento de 
Educación y Cultura, 1998 (Navarra 
judaica; 3, 3). 
LACAVE(José Luis), Los judíos del reino 
de Navarra: documentos hebreos 1297-
1486. Pamplona: Departamento de Edu-
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cación y Cultura, 1998 (Navarra judaica; 
7). 
LADERO QUESADA (Miguel Ángel), La 
España de los Reyes Católicos. Madrid: 
Alianza, 1999 (Historia; 4164). 
LAG ARDERE (Vincent), Les almorávides: 
le djihâd andalou: 1106-1143. Paris: 
L'Harmattan, 1998. 
LAPEÑA PAUL (Ana Isabel), El Códice 
431 b del Archivo Histórico nacional de 
Madrid: registro primero de fray Martín 
de Arguis, notario reí Real Monasterio de 
San Juan de la Peña. Zaragoza: Institu-
ción Fernando el Católico, 1998 (Fuentes 
históricas aragonesas; 29). 
Leges nationum germanicarum, ed. Socie-
tas Apariendis Fontibus. Hannover Unve-
randerter Nachdruck, 1999. T. 5, Pars 2: 
Lex Baiwariorum, hrsg. von Ernst von 
SCHWIND. (Monumenta Germaniae Histó-
rica. Legum Nationum Germanicarum) 
Legislación hacendística de la Corona de 
Castilla en la Baja Edad media, sel. y 
transcripción por Miguel Angel LADERO 
QUESADA. Madrid: Real Academia de la 
Historia, 1999. 
Leyes Palatinas: Jaime ///, Rey de Ma-
llorca, presentación y transcripción de 
Lorenzo PÉREZ MARTÍNEZ, introduccio-
nes de Gabriel LLOMPART y Marcel 
DURLIAT. Palma de Mallorca: José J. de 
Olañeta, 1991 (La isla de la calma. Serie 
mayor). 
Livro preto: cartulario da Sé de Coimbra: 
edição crítica, dir. e coord. Manuel Au-
gusto RODRIGUES, dir. científico Avelino 
de Jesus da COSTA. Coimbra: Arquivo da 
Universidade, 1999. 
Luis Vives y el Humanismo europeo, 
coordinadores F. J. FERNÁNDEZ NIETO, 
A. MELERO y A. MESTRE. Valencia: 
Universitat, 1998 (Cinc segles; 3). 
Lulliana, Josep E. RUBIO; pròleg d'Eu-
sebi COLOMER I Pous. Valencia: Institut 
Universitari de Filologia Valenciana: 
Barcelona: Public, de T Abadia de 
Montserrat, 1997 (Biblioteca Sanchis 
Guarner; 35). 
Mallorca gòtica: exposición, 17 de de-
sembre de 1998 al 28 de febrer de 1999, 
comisario P. Gabriel LLOMPART. Barce-
lona: Museu Nacional d'Art de Catalun-
ya, 1999. 
Manual de Francese Ajac, notari de 
Sabadell, 1400-1402, ed. a cura de Mi-
quel FORRELLAD SOLÀ. Barcelona: Fun-
dació Noguera, 1998 (Acta notariorum 
Cataloniae; 8). 
MARQUES PLANAGUMÀ (Josep Maria), 
Arxiu Diocesà de Girona: guia-inventari. 
Girona: Diputació, 1998 (Francese Mon-
salvatge; 3). 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ (María), Las muje-
res en la organización de una sociedad de 
frontera: la etapa colonizadora-repobla-
dora de Murcia, 1266-1272. Murcia: 
Universidad, 2000. 
MARZAL RODRÍGUEZ (Pascual), El dere-
cho de sucesiones en la Valencia foral y 
su tránsito a la Nueva Planta. Valencia: 
Universitat, 1998 (Oberta. Sèrie história; 
1). 
MATAS BLANXART ( M . Teresa), L'àngel 
dins del corpus d'esmalts romànics 
"champlevés" conservats a Catalunya: 
aproximado a la seva funcionalitat i 
tipologia, "Lambard: estudis d'art medie-
val", 10 (Barcelona, 1998). 
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—, El bàcul del bis be Arnau de Gurb: 
una peça litúrgica o funeraria, "Lam-
bard: estudis d'art medieval", 9 (Barcelo-
na, 1997). 
Misceilània Fabra: re culi de t rebatís de 
lingüística catalana i romànica dedicats a 
Pompeu Fabra. Barcelona: Institut d'Es-
tudis Catalans, 1998 (Biblioteca filològi-
ca; 37). (Facsímil Buenos Aires, Coni, 
1943). 
MuTGÉ VIVES (Josefa), Documentado per 
a Vestudi del monestir de Sant Pau del 
Camp, durant l'Edat mitjana, ais arxius 
de Barcelona, "Analecta sacra tarracoen-
sia", 71 (Barcelona, 1998). 
—, Documents de Cancelleria Reial sobre 
el monestir de Sant Pau del Camp de 
Barcelona, 1332-1349, "Acta histórica et 
archaeologica mediaevalia", 19 (Barcelo-
na, 1998). 
Misceilània litúrgica catalana, 7, a la 
memoria de Joan Ainaud de Lasarte. 
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 
1996. 
Misceilània litúrgica catalana, 8, a la 
memoria de Aimé-Georges Martimort. 
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 
1997. 
MONTAGUT ESTRAGUES (Tomás de). Les 
institucionsfiscalitzadores de la Generali-
tat de Catalunya: des deis seus origens a 
la reforma de 1413. Barcelona: Sindicatu-
ra de Comptes de Catalunya, 1996. 
MORELLO I BAGET (Jordi), Veïnatge i 
exempció fiscal a Valls: a propòsit de les 
franqueses atorgades al segle XIV i XV, 
"Quaderns de Vilaniu", 36 (Valls, 1999). 
—, Sociedad laica y sociedad eclesiástica 
en Cataluña: siglo XIV: aportación a su 
estudio, "Homenaje a la profesora Car-
men Orcástegui Gros: Aragón en la Edad 
Media, 14-15" (Zaragoza, 1999). 
Napoli. Notai diversi 1322-1541: dalle 
Variarum rerum di G. B. Bolvito, a cura 
di Philippe BRAUNSTEIN. Napoli: Athena, 
1998 (Cartulari notarili campani del XV 
secolo; 6). 
NAVARRO ESPINACH (Germán), Los 
órigenes de la sedería valenciana: siglos 
XV-XVI, prol. de Paulino IRADIEL. Valen-
cia: Ayuntamiento, 1999 (Estudis; 14). 
NoiRiEL (Gérard), Sobre la crisis de la 
Historia, trad, de Vicente GÓMEZ IBÁÑEZ. 
Madrid: Cátedra, 1997 (Frónesis; 10). 
Mujeres, regulación de conflictos sociales 
y cultura de la paz, Anna AGUADO, ed. 
Valencia: Universitat. Institut universitari 
d'Estudis de la Dona, 1999 (Oberta. Sèrie 
historia; 5). 
Los muros tienen la palabra: materiales 
para una historia de los graffiti, ed. a 
cargo de F. M. GlMENO BLAY y M ^ . LUZ 
MANDINGORRA LLAVATA. Valencia: 
Universitat, 1997 (Publicaciones del 
Seminari Internacional d'Estudis sobre la 
Cultura Escrita; 3). 
ORELLA UNZÚE (José Luis), Instituciones 
de Gipuzkoa y oficiales reales en la pro-
vincia; 1491-1530. Guipuzkoa: Juntas 
Generales, 1995. 
PAGAROLAS SABATÉ (Laurea), Els tem-
plers de les terres de I'Ebre (Tortosa): de 
Jaume I fins a Vabolido de l'Orde: 1213-
1312. Tarragona: Diputació, 1999. 
Pensamiento medieval hispano: homenaje 
a Horacio Santiago-Otero, José María 
SOTO RÁBANOS, coord. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
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[etc.], 1998. V. 1: El ambiente cultural. 
Escuela y bibliotecas, v. 2: Filósofos y 
teólogos. El diálogo intercultural. 
PÉREZ CASTILLO (Ana), Notes sobre 
canonges de la catedral de Barcelona i 
els seus testaments: segle XII, "Analecta 
sacra tarraconensia", 71 (Barcelona, 
1998). 
Per gamins: cátale g de l'Arxiu Municipal 
de Lleida, coord, i direcció Elena GONZÁ-
LEZ Coso, Joan J. BUSQUETA RIU. Llei-
da: Ajuntameni, 1998 (Guillem Botet. 
Documents de TArxiu Municipal de 
Lleida; 2). 
PETERS (Rudolph), La yihad en el Islam 
medieval y moderno, traduc. de FINBARR 
GONZÁLEZ O'SULLIVAN, ed. de Manuel 
GONZALEZ JIMÉNEZ. Sevilla: Universi-
dad, 1998 (Historia y geografía; 35). 
PETIT I AGUILAR (Joan), Gramática 
catalana, ed. i estudi a cura de Jordi 
GINEBRA. Barcelona: Institut d'Estudis 
Catalans, 1998 (Biblioteca filològica; 35). 
PINOL ALABART (Daniel), Las abreviatu-
ras en los manuales notariales: el caso 
del "Camp de Tarragona" en el siglo 
XIII, "Congreso Hispánico de Latín Me-
dieval", 2 (León: Universidad, 1998, v. 
2. 
El poder de los saberes en la Historia, 
Salvador CLARAMUNT... [et al.]. Vallado-
lid: Universidad, Instituto de Historia 
Simancas, [1997] (Colección de bolsillo; 
4). 
PRETEL MARÍN (Aurelio), Alcaraz en el 
siglo de Andrés de Vandelvira, el bachi-
ller Sabuco y el preceptor Abril: cultura, 
sociedad, arquitectura y otras bellas artes 
en el Renacimiento. Albacete: Diputación, 
Instituto de Estudios Albacetenses D. 
Juan Manuel, 1999 (Serie I. Estudios; 
111). 
—, Hellín medieval, Albacete: Diputa-
ción, Instituto de Estudios Albacetenses 
D. Juan Manuel, 1998 (Serie I. Estudios; 
106). 
—, RODRÍGUEZ LÓPEZ (Miguel El seño-
río de Villena en el siglo XIV, Albacete: 
Diputación, Instituto de Estudios Albace-
tenses D. Juan Manuel, 1998. 
PuiG FERRETE (Ignasi M.), GINER MOLI-
NA (M. Assumpta), Index codicologie del 
Viage literario de Jaume Villanueva. 
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 
1998 (Memories de la Secció Històrico-
Arqueològica; 49). 
Quattordici lezioni intorno ad Alessan-
dria, programmazione scientifica di Geo 
PlSTARiNO, ed. e introduz. Anna Maria 
PARAVIDINO e Maria Rosa PISTARINO. 
Alessandria: Società di Storia, Arte e 
Archeologia, Accademia degli Immobili, 
1998. 
Registro di lettere: 1350-1351, a cura di 
Cecilia BiLELLO e Francesco BONANNO 
Anna MASSA, introduz, de Laura SCIAS-
CIA. Palermo: Municipio de Palermo, 
Assesorato alla Cultura, Archivio Storico, 
1999 (Acta curie felicis urbis Panormi; 
9). 
El reino de Murcia bajo Aragón: colec-
ción documental del medioevo alicantino, 
Juan Manuel del ESTAL. Alicante: Institu-
to de Cultura Juan Gil-Albert, 1985-1990 
(Colección de documentos del medioevo 
alicantino; 2). 3 v. 
Repertori de manuscrits cata latís : 1474-
1620. Barcelona: Institut d'Estudis Cata-
lans, 1998. V. i: Barcelona: Arxiu 
Historie i Biblioteca de Catalunya, dir. 
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Eulalia DURAN, compilació a cura de M. 
del Mar BATLLE... [et al.]. (Memories de 
la Secció Històrico-Arqueològica; 50) 
RIBAS PIERA (Manuel), Josep Puig i 
Cadafalelí, cofandador i membre de 
VIEC: conferencia. Barcelona: Barcelona: 
Institut d'Estudis Catalans, Secció de 
Ciencies i Tecnologia, 1996. 
RlCHÉ (Pierre), Les grandeurs de Van 
mille. Paris: Bartillat, 1999. 
RIERA MELIS (Antoni), Alimentado i 
ascétisme a Europa occidental en el segle 
Xll. El model clamacene, "Colloqui 
d'Història de FAlimentació a la Corona 
d'Aragó. Edat niitjana", 1 (Lleida: Insti-
tut d'Estudis Ilerdencs, 1995). 
RUBIO (Josep E.), Les bases del pensa-
ment de Ramon Llull: els origens de l'art 
lui liana, pròleg d'Eusebi COLOMER l 
POUS. Valencia: Institut Universitari de 
Filologia Valenciana; Barcelona: Abadia 
de Montserrat, 1997 (Biblioteca Sanchis 
Guarner; 35). 
RUIZ DOMÉNEC (José Enrique), Ricard 
Gui Ile m. Un sogno per Barcelona: a 
l'archivio di Ricard Guillem. Corpus 
documentario, a cura di Rafael DELGA-
DO. Napoli: Athena, 1999 (Medioevo 
mediterraneo; 1). 
SABATÉ CURULL (Flocel), La castralitza-
ció de l'espai en l'estructuració d'un 
territori conquerit: Urgell, Pia d'Urgell, 
Garrigues i Segrià, "Urtx: revista cultu-
ral", 11 (Tàrrega, 1998). 
—, La gent dels Castells: viure a l'es-
guard dels Castells de la Conca d'Odena 
a l'Edat mitjana, illustracions Toni 
RAJA. Igualada: Montcalet, 1999. 
SÁEZ SÁNCHEZ (Carlos), La relación 
epistolar entre Elias Serra Rafols y Emilio 
Sàez, "Boletín Millares Carlo", 17 (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1998). 
SALICRO I LLUCH (Roser), L'ambaixada 
a Fes d'Antoni Queixai i Ramon de Cone-
sa: 1413-1414, "Acta histórica et 
archaeologica mediaevalia", 19 (Barcelo-
na, 1998). 
—, Las demandas de la coronación de 
Fernando 1 en el reino de Aragón, "Ho-
menaje a la profesora Carmen Orcástegui 
Gros: Aragón en la Edad media", 14-15 
(Zaragoza, 1999). 
—, Mataró, carrer de Barcelona: els 
privi le g is relais de 1419, 1424 i 1480 i la 
concoordia amb Barcelona de 1481: 
conferencia pronunciada a l'Ajuntament 
de Mataró el 30 de novembre de 1999. 
Mataró: Ajuntament, 1999. 
—, Terces, predicado i re captado de la 
croada durant el régnât de Fer ran d 'Ante-
quera, "Anuario de estudios medievales", 
29 (Barcelona, 1999). 
SÁNCHEZ FERRER (José), Iconografía de 
finales del gótico: la capilla funeraria de 
la iglesia de san Miguel de Alcaraz. 
Albacete: Instituto de Estudios Albaceten-
ses Don Juan Manuel, 1999 (Serie I. 
Estudios; 114). 
SANS I TRAVE (Josep Maria), La carta de 
franquicia de Preixana (L'Urgell) ator-
gada pel mone stir de Vallbona: 11 d'a-
gostde 1228, "Analecta sacra tarraconen-
sia", 71 (Barcelona; 1998). 
SARASA SÁNCHEZ (Esteban), MUÑOZ 
JIMÉNEZ (María Isabel), SANMIGUEL 
MATEO (Agustín), Juan Fernández de 
Heredia: Jornada conmemorativa del VI 
centenario, Munébrega, 1996. Calatayud: 
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Centro de Estudios Bilbilitanos, Institu-
ción Fernando el Católico, 1999. 
SEMINARIO DE HISTORIA MEDIEVAL (4 . 
1994.ZARAGOZA), Aragón en la Edad 
Media: XIX. Sesiones de Trabajo IV 
Seminario de Historia Medieval: [Violen-
cia y conflictividad en la sociedad de la 
España bajomedieval]. Zaragoza: Univer-
sidad, 1995 (Publicaciones del Departa-
mento de Historia Medieval, Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y Estudios 
Arabes e islámicos; 19). 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MUDOA-
RISMO )7. 1996.TERUEL), VII Simposio 
Internacional de Mudejarismo: Teruel, 
19-21 de sept, de 1996: actas. Teruel: 
Instituto de Estudios Turolenses, Centro 
de Estudios Mudejares, 1999. 
TAMBURRI (Pascual), Natio hispánica. 
Juristas y estudiantes españoles en Bolo-
nia antes de la fundación del Colegio de 
España, pról. de Ángel J. MARTÍN DU-
QUE. Bolonia: Colegio de España, 1999 
(Studia albornotiana; 71). 
Les templiers en Pays Catalan, Robert 
VINAS... [et al.]. Perpinyà: El Trabucai-
re, 1998 (História). 
El territori i les sèves institucions histori-
ques: actes de lesjornades d'estudi com-
memoratives del 650è aniversari de la 
incorporado definitiva del marge dret del 
riu Ebre a Catalunya: Asco, 28-30 de 
nov. de 1997, éd. coord. Josep SERRANO 
DAURA. Barcelona: Fundació Noguera, 
1999. 2 V. (Estudis; 19, 20). 
Textos de embajadas: Monforte del Cid 
{Alicante} 1999. Monforte del Cid: Ayun-
tamiento, 1999. 
TOBIAS TOBIAS (Lidia), OCHOA ALFARO 
(Ángel José), OCHOA MONEVA (Julio 
César), Calahorra en ruta hacia Santia-
go. Logroño: Instituto de Estudios Rioja-
nos [etc.], 1999. 
TORRÓ (Josep), El naixement d'una 
colònia: dominado i resistencia a la 
frontera valenciana: 1238-1276. 
Valencia: Universitat ; Alicante, 1999 
(Oberta. Sèrie historia; 6). 
TROBADA INTERNACIONAL D'ESTUDIS 
SOBRE ARNAU DE VILANOVA (1. 1994. 
BARCELONA). Actes de la I Trobada 
Internacional d'Estudis sobre Arnau de 
Vilanova, ed. a cura de Josep PERARNAU. 
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 
1995 (Treballs de la Secció de Filosofia i 
Ciències Socials; 18, 19). 
TROPÉ (Hélène), La formation des enfants 
orphelines à Valence, XVe-XVIIe siècles: 
le cas du Collège Impérial Saint-Vincent-
Ferrier, préf. d'Augustin REDONDO. 
Paris: Publications de la Sorbonne, 1998 
(Textes et documents du Centre de Re-
cherche sur l'Espagne des XVIe et XVIIe 
siècles; 8) 
UNIVERSITAT D'ESTIU A GANDÍA (11. 
1994.GANDÍA), Cap a una nova cultura: 
XI Universitat d'Estiu a Gandia, ed. 
Angel SAN MARTÍN. Valencia: Universi-
tat, 1995 (Oberta). 
Die UrKunden und briefe der Markgrafin 
Mathilde von Tuszien, hrsg. von Elke 
GOEZ und Wernwr GOEZ. Hannover: 
Hannsche Buchhandlung, 1998 (Monu-
menta Germaniae Histórica: Diplomata: 
5, Laienfiirsten und Dynastenurkunden 
der kaiserzeit; 2). 
VAQUER BENNASSAR (Onofre), Importa-
dons i exportacions alimentarles del 
règne de Mallorca a la segona meitat del 
segle XV, "Jornades d'Estudis Histories 
Locals", H: La Méditerrània, àrea de 
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convergencia de sistemes alimentaries: 
segles V-XVIII. (Palma de Mallorca: 
Institut d'Estudis Balear ics, 1996). 
—, Poblado i economia a la Mallorca de 
la primera meitat del segle XIV, "Jorna-
des d'Estudis Histories Locals", 16: El 
regne de Mallorca a l'època de la dinas-
tia privativa. (Palma de Mallorca: Institut 
d'Estudis Baleàrics, 1998) 
—, Sobre monedes i exempció de gabelles 
al regne de Mallorca, "Estudis baleàrics ", 
53 (Palma de Mallorca, 1995-96). 
Vida de Sant Pacami, introduc. i notes de 
Miquel ESTRADE. Barcelona: Public, de 
rAbadia de Montserrat, 1998 (El gra de 
biat; 132). 
Le vie del mediterraneo: idee, uomini, 
oggetti: secoli XI-XVI: atti, Genova 19-20 
aprile 1994, a cura di Gabriella AIRALDI. 
Geova: Ecig, 1997 (Università degli Studi 
di Genova. Collana dell'Istituto di Storia 
del Medioevo e della Espansione Euro-
pea. Regione Ligura). 
VONES (Ludwig), Urban V: 1362-1370: 
Kirchenreform zwischen Kardinalkolle-
gium, Kurie und Klientel. Stuttgart: Hier-
semann, 1998 (Papste und Paspsttum; 
Band 28). 
YARZA LUACES (Joquin), Retaules gòtics 
de la Seu de Manresa. Manresa: Angle: 
Fundació Caixa de Manresa, 1993 (Patri-
moni artistic de la Catalunya central; 1). 
ZARAGOZA PASCUAL (Ernesto),/lZ7ado/o-
gi del monestir de Sant Feliu de Guixols: 
segles X-XIX.. Barcelona: Abadia de 
Montserrat, 1998 (Scripta et documenta; 
57). 
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